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Resumo: A Psicologia do esporte, com o auxílio da psicometria, utilizando testes 
psicológicos de uso exclusivo do psicólogo se apresenta como uma ferramenta 
fundamental em busca do melhor rendimento dos atletas e de toda a equipe, auxiliando 
no diagnóstico e compreensão dos atletas, oferecendo subsídios para intervenções ou 
tomadas de decisões futuras. Este estudo tem por objetivo mensurar o Quociente de 
Inteligência (QI) ao desempenho esportivo de atletas profissionais de voleibol, quanto à 
posição em quadra dos jogadores segundo sua função, e à escalação da equipe, titulares 
ou reservas. Participaram 12 atletas de voleibol profissional de uma equipe catarinense, foi 
aplicado a Escala Weschler de Inteligência para adultos (Wais III). O estudo permitiu 
descrever o quociente de Inteligência dos jogadores ponderando-os com a população 
brasileira a partir da idade. O instrumento não demonstrou sensibilidade para discriminar 
diferenças significativas entre os jogadores e suas funções. É evidente a necessidade da 
criação e validação de instrumentos específicos para avaliação de aspectos cognitivos em 
atletas de voleibol. Não obstante, os resultados encontrados permitiram ao treinador 
estabelecer critérios de escalação e de alinhamento de posições em base aos resultados 
do instrumento. Achado não previsto na pesquisa que demonstra a importância da 
psicologia do esporte.  
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